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Maria Kristian Suharto, NRP: 1423015189. Penggambaran Lesbian dalam 
Film Carol. 
 
Carol yang merupakan sebuah film yang menyajikan cerita tentang 
perjuangan seorang lesbian pada tahun 1950an dan mendobrak stereotipe 
yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penggambaran pandangan negatif, prasangka buruk, penolakan, kekerasan, 
dan diskriminasi di berbagai tempat seperti di tempat kerja, sekolah, layanan 
kesehatan, dan penolakan hak asasi terhadap kaum lesbian. Dalam film Carol 
media menggambarkan lesbian sebagai lelucon membuat masyarakat 
semakin menjauhi lesbian dan tidak menerima mereka di dalam masyarakat.  
Penelitian ini menggunakan teori queer dalam media dan lesbian 
dalam film. Metode yang digunakan adalah metode semiotika milik Charles 
Sanders Peirce dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dengan 
menggunakan semiotika ini akan mengungkap penggambaran lesbian dalam 
film Carol, yang nampak pada bagian sepasang lesbian yang mendapatkan 
perlakuan tidak adil atas haknya, stereotipe buruk dari orang sekitar, dan 
marginalisasi lesbian.  
 
 









Maria Kristian Suharto, NRP. 1423015189. Representation of Lesbian in 
Carol Movie.  
 
Carol is a film that presents a story about the struggle of a lesbian in 
the 1950s and breaking down existing stereotypes. This study purpose to find 
how to describe negative perspectives, prejudice, disclaimer, violence, and 
discrimination in different place such as at work, school, health services, and 
denial of human rights against lesbians. In the Carol movie, the media also 
portray lesbian as some sort of a joke that influenced the people more and 
more reject lesbian in society. 
This study uses queer theory in media and lesbians in movie. The 
method used is Charles Sanders Peirce's semiotics method with a qualitative 
approach. The study of this research using semiotics will reveal the portrayal 
of lesbians in the film Carol, which appears on the part of a pair of lesbians 
who get unfair treatment of their rights, bad stereotypes from those around, 
and lesbian marginalization. 
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